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Improving Environmental Education Materials for JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteers) :
Feedback from Experiences in Guatemala
Taiko YUSA, Lazaro Miguel ECHENIQUE-DIAZ and Takashi MURAMATSU
　Abstract :　In an attempt to improve JOCV’s contributions in environmental education, a project 
from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, has been implemented. 
The materials developed by the project, and the common problems affecting JOCV’s work, were 
assessed in a survey carried out in Guatemala, Central America. Our results indicate that materials 
developed by the project are equally adaptable to situations faced by the volunteers, and that JOCV’s 
involvement in environmental education, regardless of their assigned roles, is a consequence of the 








































月が雨季、11 月～ 4 月が乾季であり、年間を通じて
気温差は小さい。
　主要産業は農業 (コーヒー、バナナ、砂糖、カルダ
モン ) 及び繊維産業で、GDP は 399 億ドル (2007 年
世界銀行 )、1 人当たり GDP は 2,450 ドル (2007 年




























No.01 から 07 までは視察・インタビュー調査対象者











































No. 氏名 隊次 職　　種 任　　　地
01 Y ･ H 19-3 環境教育 ソロラ県ソロラ市
02 K ･ N 19-4 環境教育 イサバル県プエルトバリオス市
03 K ･ S 20-2 バレーボール フティアパ県フティアパ市
04 A ･ O 20-3 家政 サンタロサ県カシージャス市
05 T ･ T 20-4 家政 ハラッパ県ハラッパ市
06 S ･ F 21-1 小学校教諭 ソロラ県ソロラ市
07 C ･ S 21-2 環境教育 イサバル県プエルトバリオス市
08 M ･ N 20-1 小学校教諭 サンマルコス県サンマルコス市
09 A ･ S 20-2 栄養士 ケツァルテナンゴ県カホラ市
10 A ･ H 20-3 看護師 ケツァルテナンゴ県ケツァルテナンゴ市
11 K ･ M 20-3 村落開発普及員 ケツァルテナンゴ県カンテル市
12 N ･ A 20-4 村落開発普及員 トトニカパン県トトニカパン市
13 S ･ S 20-4 看護師 ケツァルテナンゴ県コンセプシオン・チキリチャパ市
14 Y ･ S 21-1 野菜栽培 ケツァルテナンゴ県ケツァルテナンゴ市
15 S ･ K 21-1 栄養士 ケツァルテナンゴ県サンマルティン・サカテペケス市
16 Y ･ M 21-1 小学校教諭 ケツァルテナンゴ県ケツァルテナンゴ市
17 R ･ Y 21-2 木工 ソロラ県ナワラ市
18 S ･ K 21-2 看護師 ケツァルテナンゴ県シェカム村
19 C ･ K 21-3 栄養士 ケツァルテナンゴ県オリンテペケ市



















いる ( 図 9)。では全体でどれくらいの隊員が教育教
材を所持しているのだろうか。教育教材を所持してい












氏名 配属先 活動内容 活動区分
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ケツァルテナンゴ市で、2010 年 2 月 5 日の 13 時から
17 時まで開催した。参加者は、さまざまな職種の 13
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